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Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
1 de setembre
Les privades arriben al
Ripollès. Retevisión comença les
emissions en fase de proves del
centre reemissor de Ripoll, a
través del qual emetran les
televisions privades. Tele 5 emet
pel canal 59, Antena 3 TV pel 61
i Canal + pel 65. L'entrada en
funcionament del nou centre
estendrà la cobertura televisiva a
les localitats de Campdevànol,
Ripoll i Sant Joan de les
Abadesses.
Panorama deixa d'editar-se.
La revista d'informació general
Panorama, del Grup Zeta, deixarà
d'editar-se a partir del número
327, que es posa a la venda
aquesta setmana. La decisió,
segons l'empresa, està motivada
"per la saturació en el mercat dels
setmanaris d'informació general".
El grup Zeta manté altres revistes,
de les quals les de major quota són
Tiempo i Interviu. El grup
manifesta que "s'utilitzaran els
recursos professionals, tècnics i
humans de Panorama en altres
projectes editorials en curs".
"D'aquesta manera", diuen, "es
podran potenciar els mitjans de
comunicació existents en el
holding".
Monogràfic lingüístic de la
UGT. Es difon el monogràfic de
Normalització Lingüística editat a
Les Notícies, la publicació
portaveu de la UGT de Catalunya,
que dirigeix el periodista Diego
Martínez Isern. L'editorial de la
present edició de Les Notícies
destaca el paper de la UGT de
Catalunya des de la transició
democràtica a l'autogovern i
l'enfortiment del sindicalisme
català en aquesta etapa. La UGT
ha volgut "potenciar al màxim el
procés de normalització
lingüística" i donar suport a tots
els esforços que es facin en aquest
sentit. "El català a l'abast de tots" i
"Per l'impuls del català" són dos
dels articles de fons que figuren a
la publicació. El primer, signat per
Josep M. Alvarez, secretari
general de la UGT de Catalunya, i
el segon, a càrrec de Miquel
Reniu, director general de Política
Lingüística. També hi escriuen
articles Lluís Alegre, conseller de
Comerç, Consum i Turisme,
Joaquim Ferrer, assessor del
conseller de Treball de la
Generalitat de Catalunya, i
Francesc Vallverdú, president del
Grup Català de Sociolingüística.
Salut Dyrecta, nou butlletí. Es
L'últim número de Panorama.
distribueix Salut Dyrecta, número
0 del butlletí bimensual que
editaran els Centres de Salut i
Fitness DYR per informar els seus
associats sobre temes de salut en
general, dietètica i esdeveniments.
2 de setembre
II Converses a La Pedrera. El
Centre d'Investigació de la
Comunicació que dirigeix Wifredo
Espina publica el contingut de les
II Converses a La Pedrera, que
van tenir lloc el 7 de novembre de
1991. Aquestes II Converses
s'han ocupat de la comunicació en
la societat actual. El treball es
presenta amb el títol "Una societat
incomunicada? Informació i
comunicació", segons la ponència
presentada per Victòria Camps.
En les Converses, hi van
participar periodistes, catedràtics
universitaris, directors
d'institucions de comunicació, un
sacerdot i un publicista. El llibre
recull els diferents aspectes de la
comunicació tractats en les II
Converses a La Pedrera: la
LES NOTICIES
PORTAVEU DE LA UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA
La UGT fa una revista en català.
informació periodística, la de
l'àmbit interpersonal i de grup i els
problemes que planteja la
incomunicació social i la
informació desinformadora.
Rosa Maria Mateo tornarà a
informar. La popular
presentadora de televisió Rosa
Maria Mateo deixa el programa
"Al filo de la ley", que la
temporada passada presentava a
Antena 3 TV, per fer-se càrrec de
l'informatiu del cap de setmana la
pròxima tardor a Antena 3 TV.
Mateo va ser anteriorment
presentadora dels informatius de
Televisió Espanyola, cadena en
què va treballar durant 27 anys.
Dificultats financeres a
Euronews. El sindicat European
Staff Association (ESA) adreça una
carta al ministre francès de
Comunicacions, Alain Carignon,
en la qual expressa la "inquietud"
dels treballadors de la cadena
respecte al seu futur. Euronews va
començar a emetre programes
informatius en cinc idiomes l'I de
gener. Actualment, Euronews
passa per dificultats econòmiques
que podrien "assolir un dèficit de
1.265 milions de pessetes a finals
d'any". Els accionistes principals
de la cadena són France 2 i
France 3, la RAI italiana, Ràdio
Televisió Espanyola i la suïssa
SSR.
Les televisions locals seran
Tele-Mercè. Les televisions locals
de Barcelona que emeten a través
del Canal 39 es convertiran en
Tele-Mercè durant les festes de la
Mercè de Barcelona. Un equip de
més de cent persones i cinc
unitats mòbils seguiran els
esdeveniments de la festa, que
s'emetran els dies 23, 24, 25 i 26
de setembre.
França: Gaumont ven Le
Point. Nicolas Seydoux,
president de Gaumont, ven el
41% del capital de la revista Le
Point a la companyia Général
Occidental, filial del grup Alcatel-
Altshom, editor de L'Express, que
ja en posseïa un 40%. La unió té
una motivació econòmica.
Seydoux manté un 10% d'accions
a Le Point i un lloc al conseil
d'administració de la revista.
Davant aquesta transacció, la
redacció de la publicació
constitueix immediatament una
societat de redactors i ha elaborat
un "protocol d'independència"
que avui presenta a la direcció.
Aquesta creu que, malgrat la unió
empresarial, ambdues revistes
tindran importants diferències de
contingut. Le Point tindrà un
nivell més alt, mentre que
L'Express continuarà sent un diari
per al gran públic.
The Times estén la rebaixa
del preu. El diari britànic The
Times estén la rebaixa del seu
preu a tot el país. La reducció de
45 a 30 penics va començar
aquest estiu a la regió de Kent,
després d'haver comprovat l'èxit
Rosa Maria Mateo.
de la rebaixa. Les illes britàniques
continuen, doncs, la "guerra de
preus" entre els rotatius.
6 de setembre
Nova temporada radiofònica.
Arrenca la temporada radiofònica
amb els seus principals programes
i primeres figures radiofòniques en
marxa. Iñaki Gabilondo
s'incorpora a la cadena SER amb
el programa "Hoy por hoy". A
Onda Cero, torna Luis del Olmo
amb "Protagonistas". Josep Cuní
reapareix a Catalunya Ràdio, on
compleix la seva desena
temporada, amb "El matí de
Josep Cuní". Tots ells són
programes matinals. A la tarda,
competeixen en popularitat Júlia
Otero, a Onda Cero Ràdio, amb
"La radio de Júlia", i Xavier Sardà
i el senyor Casamajor amb "La
ventana", a Ràdio Barcelona
(SER). Pel que fa a Antena 3
Radio, el 13 de setembre vinent
estrenarà el programa matinal de
Concha García Campoy. A la
tarda, Carlos Pumares presentarà
un programa magazine
Continuaran les tertúlies
polítiques: a la tarda amb Miguel
Angel García Juez, i a la nit amb
Javier González Ferrari.
Tarragona estudia portar la
TV per cable. La comissió de
govern de l'Ajuntament de
Tarragona encarrega a una
empresa elèctrica la confecció
d'un estudi sobre la viabilitat
d'implantar una xarxa de televisió
per cable en aquesta ciutat. El
consistori ha avaluat el cost del
sistema en uns 700 milions de
pessetes. Segons els impulsors
municipals, la televisió per cable
permetria rebre no tan sols més
emissores de televisió sinó altres
prestacions, com la connexió del
cable als sistemes d'alarma dels
habitatges, operacions bancàries
des de cases i comerços, etc.
Antena 3 TV, líder
d'audiència a l'agost. Dades de
l'empresa Sofres assenyalen que
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Antena 3 TV és la cadena líder
d'audiència durant l'agost. Els
programes amb més
telespectadors van ser un episodi
de "Farmacia de guardia" i la
retransmissió del partit Deportivo
de la Coruña-FC Barcelona,
corresponent al torneig Teresa
Herrera. Altres partits de futbol
amb intervenció del FC Barcelona
van destacar també quant al nivell
d'audiència.
7 de setembre
Congrés català d'empreses.
Té lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) la
presentació del Quart Congrés
Català d'Empreses de Qualitat,
organitzat per Fòrum de Qualitat.
8 de setembre
L'oferta televisiva de TV3.
Televisió de Catalunya presenta la
programació de TV3 per a la
nova temporada i els programes
especials que s'emetran en els
pròxims dies per celebrar el desè
aniversari de l'emissora. Quant a
la programació d'informatius,
continuen els programes
"consolidats", com "Persones
humanes", i "Tres senyores i un
senyor". En el capítol de les
novetats figura el nou programa
de Joaquim Maria Puyal, "Un
tomb per la vida".
9 de setembre
Catalunya Ràdio, als túnels
de Vallvidrera. La Generalitat,
sonoritza els túnels de Vallvidrera.
Mentre l'automobilista els recorre
pot sintonitzar les quatre
emissores de la Generalitat:
Catalunya Ràdio, Ràdio
Associació de Catalunya,
Catalunya Música i Catalunya
Informació, gràcies a la
radiofreqüència del túnel, la
primera que s'ha dut a terme a
l'Estat.
Premi al programa "Llums i
ombres". El documental "Llums i
ombres" elaborat per TVE-
Catalunya rep el premi especial en
el festival internacional Mostra
Atlàntica de Televisao, en el qual
concursaven 43 programes.
"Llums i ombres" tracta de
l'enfonsament del vaixell Regio a
les illes Medes. El jurat del concurs
valora la fotografia i l'aportació
ecològica dels fons marins.
Ausona, tres cops per
setmana. El diari comarcal
Ausona, que fins ara treia dues
edicions setmanals, en posarà a la
venda una més a partir del
dissabte dia 11, alhora que
regalarà quinzenalment un llibre
als lectors. S'introdueixen alguns
canvis en el format i es rebaixa el
preu de la publicació, de 150 a
100 pessetes*.
Zeta: nou director comercial.
Carlos Lapuente s'incorpora al
Grup Zeta com a director
comercial i d'expansió de les 37
empreses de comunicació
integrades al holding. Lapuente,
de 39 anys, va estudiar Dret i és
màster en direcció comercial i
màrqueting. Ha estat cap de
vendes en empreses estatals de
béns de consum (Henkel Ibèrica i
Perfumeria Gal) i posteriorment
director comercial i vice-director
general de Publiespaña. En la seva
etapa de director comercial a la
cadena privada, aquesta ha assolit
una etapa de gran expansió
publicitària.
Suspensió cautelar a la TV
aragonesa. El Tribunal Superior
de Justícia d'Aragó ratifica la
suspensió cautelar del conveni
signat entre el govern aragonès i
Antena 3 TV amb vista a una
programació específica per a la
comunitat aragonesa.
Crítiques als mesuraments de
Sofres. La majoria de cadenes de
televisió espanyoles critiquen el
que qualifiquen de "reiterades
deficiències" comeses per
l'empresa Sofres de mesurament
d'audiències. Televisió Espanyola,
Tele 5 i les cadenes autonòmiques
han avisat que podrien prescindir
dels serveis de Sofres davant la
"falta de lògica i coherència de les
seves dades". S'exceptua Antena
3 TV, que, si bé es considera
"discriminada en els estudis
d'audiència", no s'ha referit a
l'abandó dels serveis. Per la seva
part, RTVE creu que les
anomalies observades tenen efecte
des que Sofres va modificar el seu
sistema informàtic, el mes de juny.
Els resultats oferts per Sofres són
molt significatius, ja que d'ells
depèn la inversió publicitària.
10 de setembre
TV3: "Els millors de la
dècada". Televisió de Catalunya
(TVC) celebra "La gala dels 10
anys", un programa especial per
commemorar el desè aniversari de
TV3. En el decurs de l'espectacle
::: ausona
L'AUSONA ja s'edita tres
vegades cada setmana^
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Ausona, trisetmanal.
Manuel J. Campo.
es lliuren els premis del concurs
"Els millors de la dècada", atorgats
segons els vots dels telespectadors
als presentadors, personatges i
sèries més populars de l'emissora.
Presenta la gala Rosa Maria
Sardà. Resulten guanyadors
Joaquim Maria Puyal (millor
presentador i millor programa
d'entreteniment); Àngels Barceló
(millor presentadora); Lloll Bertran
(millor personatge de ficció per "El
joc del segle") i Alfred Rodríguez
Picó, pel seu paper d'"home del
temps". Quant a programes, van
obtenir premi "30 minuts",
l'informatiu dirigit per Joan Salvat;
"La Mediterrània", de caràcter
divulgatiu, dirigit i presentat per
Ramon Folch; el musical
"Sputnik", dirigit per Francesc
Fàbregas; Club Súper 3 (infantil);
"Gol a gol" (esportiu) i "La vida en
un xip" i "La granja"
(entreteniment). Entre els
concursos, va guanyar "Amor a
primera vista", i pel que fa a
sèries, "Teresina SA", de La
Cubana, i la producció aliena
"Dallas". "La gala dels 10 anys"
ha resultat ser el programa més
vist pels telespecadors aquest cap
de setmana, segons Sofres.
TVE reduirà plantilla. El
director general de Radiotelevisió
Espanyola, Jordi García Candau,
presenta al consell d'administració
de l'Ens un projecte que, entre
altres coses, es proposa reduir
plantilla fins a un nombre de
3.500 persones en el termini dels
pròxims dos anys. La reducció es
realitzarà mitjançant una regulació
de treball amb baixes potenciades
als 50 anys. El projecte de García
Candau reorganitza l'organigrama
directiu de les tres societats de
RTVE i les dota d'una nova
estructura empresarial. També es
proposa la creació d'una nova
societat que gestionarà els canals
de l'Hispasat.
Campo, director d'Antena 3
Internacional. Nomenen el
periodista Manuel Campo director
d'Antena 3 TV Internacional.
Aquesta nova divisió de la cadena
desenvoluparà acords
empresarials amb televisions
estrangeres i produccions àudio-
visuals. Manuel Campo ha estat
fins ara director d'Antena 3 TV.
Ha estat substituït en el càrrec per
Ricardo Visedo.
Nou director d'Informatius de
RNE. El director de Radio
Nacional de España (RNE), Diego
Carcedo, nomena José Antonio
Martín Moràn com a nou director
dels serveis informatius. Martín
Moràn és natural de Madrid, té 44
anys i és llicenciat en Ciències
Polítiques per la Universitat
Complutense de Madrid. Moruno
García és el nou sots-director
d'Informatius de la cadena.
Programació de tardor de
Canal +. Presenten la
programació de la nova
temporada de tardor de la cadena
privada Canal +. El seu director,
Juan Cueto, destaca l'emissió de
llargmetratges cinematogràfics de
màxima actualitat, el programa
diari "Primer plano", dedicat a
l'actualitat cinematogràfica, i la
retransmissió d'esdeveniments
esportius internacionals i les
curses de braus.
Sofres defensa la seva
fiabilitat. L'empresa Sofres de
mesurament d'audiències fa públic
un comunicat en què assegura que
les dades d'audiència que ofereix a
les televisions "són fiables i estan
sotmeses de forma sistemàtica a
procediments adequats de control
de qualitat". El comunicat surt al
pas de les crítiques formulades
recentment per les cadenes
televisives sobre les quotes
d'audiència facilitades per Sofres.
11 de setembre
García Latasa, director de
màrqueting. Nomenen Angel
García Latasa director de
màrqueting de La Vanguardia, i
Roldàn Martínez nou director de
publicitat. García Latasa ha estat
23 anys director del departament
de publicitat de La Vanguardia.
Roldán Martínez ha detingut
durant 19 anys la presidència del
Gremi de Publicitat de Catalunya i
ha estat conseller de l'Organisme
de Justificació de la Difusió (OJD).
Mor a Eslovènia el fotògraf
Josep Barron. El repòrter gràfic
Josep Barron Lacambra mor en
un accident de trànsit a Muska
Sobota (Eslovènia) quan tornava a
Catalunya procedent de Moscou,
on havia realitzat un reportatge
fotogràfic. Josep Barron era
català i tenia 42 anys.
12 de setembre
Planificació publicitària a
TVE. Televisió Espanyola (TVE)
posa en marxa el nou Servei de
Planificació Simultània (SPS) per
donar a conèixer als anunciants
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tota la informació sobre els espais
de la televisió pública a fi i efecte
de facilitar la contractació
comercial dels anunciants.
13 de setembre
Polèmica pel català. Josep
Duran Lleida, president del comitè
de govern d'Unió Democràtica de
Catalunya (UDC), replica al diari
ABC arran de les informacions
publicades per aquest rotatiu sobre
la política lingüística de la
Generalitat, en les quals es
qualificava d'"imposició"
l'ensenyament i l'ús del català,
alhora que es titllava el castellà
d'idioma "perseguit". Els
portaveus de les principals
formacions polítiques catalanes
rebutgen també les informacions
de l'esmentat diari.
Antena 3 Radio estrena
programació. Avui arrenca la
nova programació d'Antena 3
Radio, amb nous professionals i
renovats programes. Els principals
protagonistes de la temporada que
comença són Hilario Pino,
Concha García Campoy, Miguel
Angel García Juez i Javier
González Ferrari.
García Campoy comptarà amb
"Días de radio", a les 9 del matí,
un espai de tres hores de durada
que es presenta com una
"alternativa" als programes de
Luis del Olmo (Onda Cero) i Iñaki
Gabilondo (SER). S'hi desgranaran
tertúlies, entrevistes i vida social.
Comença amb la presència al
programa de Carlos Solchaga,
José María Mohedano i Jorge
Verstrynge.
14 de setembre
Zeta editarà Gente Sana. La
revista Gente Sana, publicació de
periodicitat bimestral dedicada a
femes de salut, nutrició i dietètica,
serà editada a partir d'ara per
Ediciones Mensuales SA,
pertanyent al Grup Zeta. Gente
Sana és de difusió gratuïta, es
troba en farmàcies i té un tiratge
de 80.000 exemplars. L'equip de
redacció de la revista és el mateix
de la publicació Tu Salud, també
editada per Zeta.
Constantino Romero deixa
Radio 1. El periodista Julio
César Iglesias substitueix
Constantino Romero en el
programa "Las mañanas de Radio
1". Iglesias havia presentat la
temporada passada l'informatiu de
l'emissora. Constantino Romero
prepara el retorn a Televisió
Espanyola amb un reality show.
TVE negocia el futbol.
Televisió Espanyola (TVE) i la
Federació d'Organismes de Ràdio
i Televisió Autonòmiques
(FORTA) iniçien les negociacions
d'un important acord que
permetria a la cadena estatal
compartir els drets de la lliga de
futbol a canvi de cedir a les
autonòmiques alguns partits del
ABC, una portada polèmica.
Mundial de Futbol dels Estats
Units.
Estrena d'"Un tomb per la
vida". Joaquim M. Puyal torna a
Televisió de Catalunya (TVC),
després d'un any d'absència de la
petita pantalla, amb el nou
programa "Un tomb per la vida",
que TV3 emet a les 21:35 h. És
un programa d'entrevistes que
cada dimarts reunirà un grup de
persones disposades a dialogar
sobre la societat actual i els seus
problemes.
Ràdio Olot, primera privada
gironina. Segons dades de
l'Estudi General de Mitjans (EGM),
Ràdio Olot ocupa el primer lloc al
rànquing d'audiència entre les
emissores comercials privades de
les comarques gironines. Ràdio
Olot, que cobreix tota l'àrea de la
Garrotxa, el Gironès, l'Alt i Baix
Empordà i zones d'Osona, és
l'única emissora gironina que
emet espais informatius cada
hora.
Winfrey, la presentadora més
ben pagada. Oprah Winfrey és
la presentadora més ben pagada
de la televisió dels Estats Units. Els
seus ingressos mensuals pugen a
900.000 de dòlars, segons una
informació de la revista Forbes.
Recentment, el programa
magazine que porta el seu nom
va emetre una entrevista exclusiva
amb el cantant Michael Jackson.
15 de setembre
Nou Diari estrena gerent i
director de l'edició de
Barcelona. El consell
d'administració del grup de
premsa en català Emili i Carles
Dalmau (ECD) nomena Pasqual
Llongueras director de l'edició de
Barcelona de Nou Diari, càrrec
que detenia en funcions des del
mes d'agost.passat Pasqual
Llongueras té 36 anys, ha estat
director de Diari de Terrassa i
Panadería Noticias, director
adjunt de Punt Diari, Presència i
Catalunya Sud, sots-director de
Diari de Barcelona i, des del 30
d'abril del 1993 fins al mes
d'agost, sots-director de Nou
Diari. L'empresa ECD nomena
Antoni Pemàn com a director
general gerent de les cinc edicions
del rotatiu. Pemàn té 41 anys i
està vinculat al món del
periodisme des que es va fundar la
delegació catalana del diari El
País, l'any 1982.
Nou cap d'informatius a
Catalunya Ràdio. El periodista
Joan Maria Claveguera, fins ara
sots-cap d'informatius i cap de
Catalunya Informació, és nomenat
cap d'informatius de Catalunya
Ràdio. Claveguera es va
incorporar a l'emissora l'any
1987, a la secció d'informatius.
Va passar a ser editor del mateix
informatiu i més tard cap de
Política Catalana de l'emissora.
Presentació de la Mostra de
Vins al CIPB. Es presenta al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona la 13a Mostra de
Vins i Caves de Catalunya, que se
celebrarà properament a la ciutat.
El ja tradicional certamen està
organitzat per l'INCAVI.
Acte informatiu de Víctimes
del Terrorisme. Té efecte al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona una conferència
informativa organitzada per
l'Associació de Víctimes del
Terrorisme.
16 de setembre
Retiren la torre de televisió
del Tibidabo. Retevisión i
Televisió Espanyola inicien la
retirada de la torre del Tibidabo.
L'enderrocament ha estat factible
per l'acord que van signar la
primavera passada la Societat
General d'Aigües de Barcelona
(SGAB), propietària del terreny, i
Retevisión. L'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall, va
assistir a l'acte oficial
d'enderrocament. La torre del
Tibidabo es va construir l'any
1958 en iniciar TVE les seves
emissions a la ciutat de Barcelona.
El desmantellament costarà uns
tres milions de pessetes i
s'efectuarà al llarg d'uns quants
dies, amb la intervenció d'un
helicòpter. Després de
l'enderrocament la SGAB
recuperarà els terrenys, en els
quals té previst instal·lar un jardí.
Mercat de Música Viva, al
CIPB. Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona el Mercat de Música
Viva de Vic, que organitza el
Patronat Municipal de Fires i
Mercats.
Primer aniversari de Woman.
La revista Woman, editada per
Editorial Formentera, del Grup
Zeta, celebra el seu primer
aniversari amb un número
especial, que presenta a la
portada la top model
internacional Linda Evangelista.
Woman, dirigida per Joana
Bonet, combina els temes de
moda, bellesa i sexe amb altres
d'actualitat internacional, com la
guerra de Bòsnia. Segons les
útimes dades de l'Estudi General
de Mitjans (EGM), corresponents
al mes de juny, la revista supera el
mig milió de lectors.
17 de setembre
Fernández Abajo va a SER-
Vallès. El veterà locutor esportiu
José Luis Fernández Abajo, que la
temporada anterior apareixia a
Radio 5 de RNE, fitxa per Ràdio
Terrassa, l'emissora de la cadena
SER al Vallès. El veterà periodista
efectuarà per la freqüència 1.116
de l'OM totes les reíransmissions
del FC Barcelona. Cada dia, i a la
mateixa emissora, presentarà el
programa "Contraste de
opiniones", un espai de
participació que té un gran
nombre de seguidors que opinen
sobre l'esport en general i sobre el
Barça en particular.
Bèlgica prohibeix Cartoon
Network. El Govern belga
decideix no autoritzar la difusió en
la televisió per cable de Brussel·les
de les cadenes TNT i Cartoon
Network, de Ted Turner. La
prohibició es fonamenta en el fet
que les cadenes que arriben a
Europa via satèl·lit incompleixen
la normativa de la CE sobre
l'obligatorietat d'oferir
produccions europees, ja que les
seves emissions es componen de
pel·lícules i dibuixos animats.
18 de setembre
Jornada Anual dels
Periodistes Catalans. Se
celebra a Barcelona la Jornada
Anual dels Periodistes catalans,
dedicada a "Els límits de la
informació". La trobada,
organitzada pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya, reuneix
nombrosos periodistes, entre ells
IGUAL QUE FRANCO, PERO AL REVÉS:
PERSECUCION DEL CASTELLANO EN CATALUÑA
NOI1PIAKI
E1PSC gironí vol pactar
amb CiU al Parlament
La Fira Cometria! obre l'etapa
de! canvi i la sedoritarió
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coneguts professionals de la
premsa escrita i de la televisió. La
Jornada Anual dels Periodistes
Catalans va ser un compromís
sorgit del Segon Congrés, celebrat
el 30 i 31 d'octubre i 1 de
novembre de 1992, en el sentit de
celebrar una trobada anual que
abordés aquell o aquells temes que
més preocupen la professió.
Murdoch amplia el seu
imperi. El magnat australià de
comunicació Rupert Murdoch
amplia el seu imperi, després
d'haver superat importants
problemes econòmics. El mes de
juliol passat va pagar 525 milions
de dòlars (uns 63.000 milions de
pessetes) per una participació del
63,6% a Star TV, cadena amb seu
a Hong Kong i una audiència
estimada en 3.000 milions, des de
Tokyo fins Tel Aviv. Ara,
Murdoch ha ampliat a 14 canals la
British Dky Broadcasting, societat
en la qual participa amb un 50%.
També ha arribat a un acord per
adquirir Delphi Internet Service,
de Massachusetts, amb la qual
podrà arribar als usuaris de 20
milions d'ordinadors. Altres
projectes estan al cap de
Murdoch, entre ells el
desenvolupament d'un sistema
digital de condensació de dades
per emetre a través de satèl·lits en
180 canals.
19 de setembre
Conveni entre la CCRTV i la
Fundació del Barça. La
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV) i l'Associació
Promotora de la Fundació del FC
Barcelona signen un conveni de
col·laboració mitjançant el qual
TVC tindrà dret a l'ús de la
denominació d'empresa
col·laboradora de la Fundació i
podrà utilitzar el seu logotip en
totes les seves activitats públiques.
Alhora, la futura Fundació
utilitzarà els logotips de TVC, TV3
i Canal 33.
Agressió a un redactor d'ABC
a Marbella. La policia municipal
de Marbella va agredir, la
matinada del divendres dia 17, el
redactor d'ABC Andrés Marina,
poc després que aquest sortí de
prendre una copa en un bar de la
localitat amb Víctor Korchef,
militant del Partit Popular a
Marbella. Un testimoni presencial
afirma que el periodista va ser
colpejat quan "estava emmanillat i
a terra". L'encontre va tenir lloc a
la sortida del bar, on també es
trobaven els dos policies locals.
Avui el diari ABC refereix els fets i
publica un editorial amb el títol
"La llibertat d'expressió,
agredida".
S'anul·larà el conveni
televisiu d'Aragó. El nou
conseller de Presidència del
govern aragonès, Ramón Tejedor,
confirma que s'anul·larà el
conveni signat entre la Diputació
General d'Aragó i Antena 3 TV,
"tan aviat com se celebri el primer
Jordi Jordà, nou director de la
COPE a Catalunya.
consell de govern del nou
gabinet".
20 de setembre
Nou director de Cope a
Catalunya. Jordi Jordà, actual
responsable de Ràdio Girona i
Ràdio SER Empordà, és nomenat
director regional de la Cope a
Catalunya, càrrec de nova creació
en aquesta cadena. Jordà té una
experiència de 25 anys de treball
a la ràdio. Va ser l'impulsor dels
"40 Principals" en català des de
Girona.
Mor el periodista Sulzberger.
Cyrus Leo Sulzberger, un dels més
coneguts periodistes de la premsa
escrita dels Estats Units, mor a
l'edat de 80 anys a París, víctima
d'una llarga malaltia. El seu decés
va ser anunciat a The New York
Times, diari on Sulzberger va
treballar durant gairebé 40 anys.
El 1951 va obtenir el premi
Pulitzer per un reportatge sobre la
Iugoslàvia del mariscal Tito. El
1978 va deixar el treball quotidià
al New York Times, encara que
va continuar col·laborant-hi, i
també a l'International Herald
Tribune. Durant la seva etapa al
New York Times va cobrir la
informació de la II Guerra
Mundial, la guerra de Corea, la del
Vietnam i diversos episodis de la
guerra freda. Va entrevistar
famosos personatges, com Stalin,
De Gaulle, Winston Churchill,
John F. Kennedy i Mao Zedong,
entre altres. Sulzberger va publicar
una vintena de llibres.
Pedro Altares presentarà
"Telediario 3". El periodista
Pedro Altares serà l'editor i
presentador del "Telediario 3", de
TVE. Estarà acompanyat per
Montserrat Balfegó, que prové del
circuit català de la mateixa TVE.
La primera edició del "Telediario"
estarà presentada per Ana Blanco
i Matías Prats, mentre que
"Telediario 2" estarà a càrrec
d'Elena Sánchez i Ramon Pellicer
(abans a TV3), que farà funcions
d'adjunt a l'editor.
Sorpresa de Turner pel
rebuig del TNT. Ted Turner,
president de les cadenes via
satèl·lit Cartoon Network i TNT,
es mostra sorprès davant el rebuig
de França i Bèlgica a les seves
emissions per cable. Turner
ressalta la normativa europea
d'una televisió "sense fronteres" i
declara en un diari belga que
"creia que es respectava la llei".
Nova programació de RNE.
Comença la nova programació de
tardor de Radio 1 de RNE, amb
predomini de les emissions
informatives. Entre les novetats,
destaca la incorporació de Pedro
Meyer (fins ara al programa "24
horas") a la direcció i presentació
dels espais "España a las 6",
"España a las 7" i "España a las
8"). El "Diario de las 14 horas"
estarà sota la responsabilitat de
Javier Arenas, abans cap de
redacció. Antonio San José i Julio
César Iglesias tindran programa
propi. El primer s'encarregarà del
magazine "Edición de tarde", i el
segon dirigirà el magazine del
matí.
Marina Oswald, convidada a
Tele 5. Marina Oswald, vídua del
que fou acusat d'assassinar el
president dels Estats Units John
Fitzerald Kennedy, és la principal
assistent al primer programa de la
nova etapa de "Misterios sin
resolver", que presenta i dirigeix el
periodista Julián Lago, que avui
emet Tele 5. La vídua Oswald va
arribar a Madrid dissabte passat,
dia 18, acompanyada de la seva
filla June.
22 de setembre
Col·loqui sobre solidaritat al
Col·legi. L'Ajuntament de
Barcelona i el Col·legi de
Periodistes de Catalunya celebren
el col·loqui "La solidaritat en el
món: ingerència i acció
humanitària", a càrrec de Bernard
Kouchner, ex-ministre francès i
fundador de Metges sense
Fronteres i Metges del Món.
Pedro Altares, presentador del
"Telediario 3".
L'acte, presentat pel degà del
Col·legi de Periodistes, Josep
Pernau, es fa amb la presència
d'Eulàlia Vintró i Castells, tercera
tinent d'alcalde, i Jordi Borja
Sebastià, delegat de Relacions
Exteriors de l'Ajuntament.
Àngels Barceló té un reality
show a TV3. La periodista
Àngels Barceló presenta a TV3 el
programa "Tothom per tothom",
un reality show de caràcter
positiu, basat en la solidaritat
social. El programa tindrà
periodicitat mensual i serà dirigit
per Tatxo Benet.
Antena 3 TV presenta
programació. L'emissora
privada Antena 3 TV presenta la
seva nova programació per a la
temporada de tardor-hivern. La
cadena vol "crear un nou
llenguatge informatiu" que
permeti un "major apropament"
al telespectador. Quant a
presentadors informatius, presenta
Olga Viza i José Antonio Gavira a
las 3 de la tarda, Pedro Piqueras i
María Rey a 2/4 de 9 del vespre i
José María Carrascal, a mitjanit.
Les edicions de cap de setmana
estaran a càrrec de Rosa María
Mateos. Continuaran tenint
protagonisme en destacats
programes Mercedes Milà, Jesús
Hermida, Nieves Herrero, Emilio
Aragón i Isabel Gemio.
23 de setembre
Denúncia contra Predeusa. El
comitè d'empresa d'El
Observador presenta una
denúncia al jutjat de guàrdia
contra l'empresa Predeusa,
editora de l'esmentat periòdic,
"per haver pagat una part dels
sous endarrerits amb un taló sense
fons". El Observador no ha sortit
avui al carrer.
Les televisions advertiran de
la violència. Els representants de
totes les emissores de televisió de
l'Estat presents en la reunió de la
comissió de seguiment del codi
ètic d'autoregulació per a la
protecció a la infància es
reuneixen a Madrid convocats pel
secretari d'Estat, Álvaro Marchesi.
Els reunits acorden advertir de la
presència d'escenes violentes
sempre que es donin en
determinats programes emesos en
horaris amb presència infantil. La
comissió es reunirà de manera
periòdica per tal d'analitzar el
compliment dels acords.
D'altra banda, el Parlament català
aprova una proposició no de llei
perquè des de la televisió es
protegeixin els nens i els joves de
les imatges i els missatges que
puguin lesionar els seus drets.
Cultura via satèl·lit a TVE.
Televisió Espanyola dedicarà pels
volts de Nadal els dos nous canals
de l'Hispasat a la cultura i a
l'esport. "Canal clàssic" serà el
dedicat a la cultura i emetrà
programes musicals, sessions de
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cinema, documentals i informació
de serveis públics. "Teledeporte"
serà el segon canal de l'Hispasat i
informarà sobre esports.
TeleMercè'93 amb Canal 39.
Des d'avui fins dilluns, dia 27,
Canal 39 ofereix una programació
especial centrada en les Festes de
la Mercè organitzades per
l'Ajuntament de Barcelona.
TeleMercè'93 ofereix una
programació especial centrada en
les nombroses activitats que tenen
lloc durant la festa de Barcelona, a
més d'emetre un magazine i un
informatiu en directe. Per atendre
el seguiment de les festes, Canal
39 disposa de cinc unitats mòbils i
10 equips d'ENG.
Inconstitucionalitat d'un
decret sobre TV. El Tribunal
Constitucional declara nul un
decret de la Generalitat que
regulava les activitats de la
televisió de Catalunya. El Tribunal
considera que correspon a l'Estat
la titularitat, la inspecció i control
de les possibles televisions pirates.
La sentència estima que les
funcions "estan indegudament
exercides per la Generalitat".
24 de setembre
Tornarà El Viejo Topo.
Després de deu anys de silenci, El
Viejo Topo, la revista d'humor
crític dels 70, tornarà a sortir el
mes de novembre entrant. El
projecte de rellançar El Viejo
Topo ha partit de Miquel Riera,
empresari de la revista literària
Quimera, impulsor de la revista
en la seva primera època, al costat
de Josep Sarret i del desaparegut
Claudi Montafià. S'han emès
petites participacions
econòmiques. Alguns dels nous
socis són José Sanchís Sinisterra,
Jordi Dauder, Pere Portabella i
Santiago Palacios. La publicació,
dirigida per Xavier Giró, comptarà
en el número 1 amb
col·laboracions de Juan Goytisolo,
Paco Fernández Buey i Daniel
Cohn Bendit. El nou Topo no vol
Xauier Giró, director del nou
El Viejo Topo.
ser una "còpia mimètica" de
l'antiga publicació, encara que
s'adreça preferentment als joves i
pretén que "tingui els mateixos
efectes que l'anterior".
Tanca La Veu de Reus. La
revista La Veu de Reus deixa de
sortir al carrer. El motiu del
tancament és una forta crisi
econòmica que ha ocasionat
deutes salarials de més d'una
mensualitat.
Demanda contra Tele 5. La
Fiscalia del Tribunal Superior de
Justícia de Madrid presenta una
demanda contra la cadena privada
Tele 5 i el director del programa
"Misterios sin resolver", el
periodista Julián Lago, per
"intromissió il·legítima" en la
imatge i intimitat d'un nounat que
va ser abandonat a la porta d'una
església de Madrid el dia 11. La
Fiscalia estima que "poden haver-
se transgredit els articles 18 i 20
de la Constitució, la Convenció
sobre els Drets del Nen publicats
al BOE el desembre de 1990 i
diferents preceptes de la llei que
regula el dret a la intimitat i
l'honor".
25 de setembre
Ramon Colom defensa
contractes. El director de
Televisió Espanyola, Ramon
Colom, participa en el programa
de la cadena SER "A vivir,que son
dos días". En la seva intervenció
defensa alguns dels contractes
"milionaris" a professionals de
TVE perquè, "quan una cadena
privada ofereix a un professional
18 milions de pessetes a la
setmana, no se li pot demanar que
romangui a TVE per 150.000
pessetes a la setmana".
Tele 5 presenta els nous
informatius. A través d'una
conferència de premsa, Valerio
Lazarov, director de Tele 5,
presenta els nous informatius de la
cadena, que començaran el 4
d'octubre. La cadena privada
augmentarà la quantitat dels
informatius tradicionals amb breus
espais informatius cada quart
d'hora, amb la participació de
comentaristes en algun dels espais
informatius i amb la posada en
marxa d'un equip de professionals
present a totes les províncies de
l'Estat i principals capitals del
món. Luis Mariñas és el director
dels serveis informatius. Comptarà
amb Carmen Tomàs, que
presentarà un avenç informatiu a
2/4 de 3 i un segon a 2/4 de 6.
Els informatius de cap de setmana
seran presentats per Julio
Fernández. Hi intervindran els
comentaristes habituals i altres de
nova incorporació.
26 de setembre
Enquesta per a un segon Codi
Déontologie. La Federació
d'Associacions de la Premsa
Julián Lago, demandat per la
fiscalia.
d'Espanya (FAPE) ha enviat a
periodistes, associacions i
empresaris un avantprojecte de
codi déontologie, una enquesta
que servirà per recollir
suggeriments per redactar un text
final que podria aprovar-se el 15
de novembre. El futur Codi
Déontologie de la FAPE té el seu
precedent en el Codi Déontologie
dels periodistes catalans, aprovat
en el Congrés de 1992.
Decés d'Eduardo Vañó. Mor a
València a l'edat de 83 anys el
dibuixant Eduardo Vañó, un
clàssic de la història gràfica dels
anys 40 als 70. En aquesta etapa,
Vañó va dibuixar un total de
1.219 números de la sèrie
"Roberto Alcázar y Pedrín".
Acord per reformar l'estatut
de RTVE. Els grups
parlamentaris del PSOE i del PP
en el Congrés dels Diputats
presentaran una ponència
conjunta que elabori a curt termini
un nou estatut per a Radiotelevisió
Espanyola (RTVE). El ple del
Congrés haurà d'aprovar la
ponència per donar oportunitat
perquè altres grups subscriguin la
idea.
Beques de TVE per a La 2.
Televisió Espanyola (TVE)
convoca 50 beques, dotades amb
cent mil pessetes cadascuna,
destinades a la realització d'idees
per a La 2. Per participar-hi
caldrà presentar un vídeo d'entre
10 i 60 segons de durada que
contingui una imatge que recordi
al telespectador de forma ràpida i
suggèrent que està mirant La 2. El
concurs està especialment adreçat
als investigadors de la
comunicació i als estudiants del
medi.
27 de setembre
Català-Roca rep la medalla
d'or de Barcelona. El fotògraf
Francesc Català-Roca rep de
mans de l'alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragail, la medalla d'or
de la ciutat. Català-Roca va néixer
a Valls (Alt Camp) el 1922 i des
dels 13 anys s'ha dedicat a la
fotografia. Ha exposat en diverses
galeries i publicat en nombroses
publicacions. Francesc Català-
Roca va rebre el 1983 el Premi
Nacional d'Arts Plàstiques.
Agressió a un fotògraf a
Lleida. Jordi Adrià Tomàs,
fotògraf del diari La Mañana de
Lleida, és agredit per diverses
persones quan es disposava a
realitzar fotografies d'un accident
de circulació ocorregut als afores
de la ciutat de Tàrrega (Urgell). Els
agressors, amics d'un dels
conductors implicats en l'accident,
es van abraonar sobre el fotògraf,
el van tirar per un terraplè i li van
destrossar la càmera.
Encontre internacional al
CIPB. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) un nou Encontre
amb els Mitjans, que en aquest cas
està presidit pel comissari europeu
Joao de Deus Pinheiro.
Aula de Comunicació Audio¬
visual a la UPF. Comencen les
classes de la llicenciatura de
Comunicació Audio-visual a la
Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Inicialment els estudis s'impartiran
a l'edifici de la Rambla. Es creu,
però, que al curs 1995-96 es
podrà utilitzar l'edifici del Born, on
també s'instal·larà l'Institut de
l'Àudio-visual i una mediateca. Els
estudis de Comunicació Audio¬
visual comencen aquest curs amb
80 places de primer curs per a la
llicenciatura i 15 places per al
doctorat. La facultat de Ciències
de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona també ofereix estudis
de Comunicació Audio-visual.
Mor José Palop Gómez. El
dibuixant valencià José Palop
Gómez, creador de diversos
personatges dels tebeos espanyols
de la dècada del 40 al 50, mor als
71 anys a la localitat valenciana
Francesc Català-Roca, Medalla
d'Or de la ciutat.
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autor de diferentes llibres.
Interviu, amb una difusió
d'l.200.000 exemplars, segons
les últimes dades de l'EGM, és la
principal revista del grup Zeta.
New York Times compra
Boston Globe. Els propietaris
del Boston Globe aproven la
venda d'aquest diari a l'empresa
editora del New York Times, per
una suma de 130.000 milions de
pessetes. Es considera l'operació
de més envergadura per a
l'adquisició d'un diari als Estats
Units.
Murdoch renuncia a comprar
el New York Post. El magnat
de la comunicació Rupert
Murdoch renuncia a comprar el
New York Post, el periòdic més
antic dels Estats Units, per la xifra
de 25 milions de dòlars (3.000
milions de pessetes), en no haver-
se posat d'acord amb els
representants dels treballadors
sobre la gestió del rotatiu.
Murdoch va ser propietari del
New York Post entre 1976 i
1988, any en què el Congrés dels
Estats Units va prohibir que un sol
propietari tingués una cadena de
televisió i un diari en una mateixa
zona d'influència. El New York
Post no ha sortit avui al carrer i es
creu que hi ha el perill que
desaparegui si no hi ha nous
inversors.
29 de setembre
El Govern assumeix part del
deute de RTVE. El Govern
estatal assumirà a través dels
pressupostos de 1994 el deute de
30.500 milions de pessetes que té
contret l'ens públic RTVE amb la
Banca J. P. Morgan. En la seva
compareixença davant la comissió
de control parlamentari, García
Candau no va revelar el pla de
futur que prepara fa mesos per
afrontar un deute superior als
100.000 milions de pessetes.
Encontre amb els Mitjans al
CIPB. Dintre del cicle
d'Encontres amb els Mitjans té lloc
una trobada al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) presidida per
Mario Zamorano, director del
Centre d'Informació de les
Nacions Unides a Madrid.
Conferència d'Intermon. Té
lloc al Col·legi de Periodistes de
Catalunya una conferència
d'Intermon, entitat d'ajuda al
Tercer Món. Pronuncia la
conferència el periodista i
escriptor Manuel Vázquez
Montalbán.
La FAPE protesta per una
campanya al País Basc. La
Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya (FAPE),
juntament amb l'Associació de
Periodistes de Biscaia i la de Sant
Sebastià, fan pública una nota en
què expressen la seva repulsa iJosep Pernau agraeix la Clau de Barcelona.
Jesús Hermida torna a Antena 3.
rebuig "a la campanya de
pressions i vexacions contra la
professió periodística promoguda
en els actes funeraris celebrats
després de la mort dels
presumptes membres o
col·laboradors d'ETA" ocorreguda
dies enrera.
Hermida reapareix a Antena
3 TV. Jesús Hermida reapareix a
la programació d'Antena 3 TV
amb el programa "Hermida y
compañía", que avui debat sobre
l'ensenyament del castellà a
Catalunya. En aquest primer
programa de la sèrie, hi participen
Adolfo Marsillach, Amando de
Miguel, Cristina Almeida , Magda
Oranich, Camilo J. Cela i Alfonso
Ussia. Com a convidat especial hi
ha el conseller d'Educació del
Govern català, Josep Maria Pujáis.
30 de setembre
Apallissen un fotògraf de Nou
Diari. Uns desconeguts apallissen
el fotògraf Jordi Tutusaus i Graus,
que treballa en les edicions de
Reus i Tarragona de Nou Diari.
Quatre individus joves aborden el
fotògraf a la sortida del diari, a
Reus. Després d'agafar un
automòbil del mateix rotatiu
retenen durant tota la tarda el
fotògraf, l'apallissen i l'abandonen
a Vinaròs. Tutusaus ingressa en
un hospital de l'esmentada
localitat castellonenca.
Barça-Kíev, rècord històric
d'audiència. La retransmissió
per TV3 del partit Barça-Dinamo
de Kíev, de la Copa d'Europa, és
seguit a Catalunya per 1.950.000
espectadors, amb un 33,6
d'audiència mitjana i un 70% de
"share", segons dades de Sofres.
Aquestes xifres estan considerades
com un "rècord absolut" en tota la
història de la Televisió de Catalunya.
d'Enguera. Palop va ser el creador
de "Bartolo, as de los vagos",
publicat per primera vegada a la
revista infantil Jaimito el 1946.
Tancament del comitè
d'empresa de RTVE. Uns cinc-
cents representants dels comitès
d'empresa de RTVE inicien un
tancament de 32 hores als locals
sindicals de Prado del Rey, a
Madrid, per "protestar pels plans
de reducció de plantilla que
prepara l'empresa". Els
treballadors demanen una
negociació a la direcció de
l'empresa i assenyalen que tenen
"un pla de futur" que garanteixi
"el servei públic de RTVE" i els
llocs de treball.
La CE regula els drets d'autor
per cable. El Consell de
Ministres de Mercat Interior de la
Comunitat Europea aprova una
normativa per harmonitzar les
legislacions estatals sobre drets
d'autor en les emissions
internacionals per cable i satèl·lit.
Els drets de retransmissió hauran
de ser negociats exclusivament per
organismes de gestió col·lectiva
que representin els diferents
titulars dels drets.
Torna "Queremos saber".
Reapareix a la programació
d'Antena 3 TV el programa que
presenta Mercedes Milà,
"Queremos saber". El programa
canvia el seu dia d'emissió, del
dimarts al dilluns. D'altra banda,
no inclourà canvis importants en
la seva estructura.
28 de setembre
La clau de Barcelona, a Josep
Pernau. El degà del Col·legi de
Periodistes, Josep Pernau, rep la
clau de Barcelona en un acte en
què participen companys seus
periodistes en molts moments de
la seva destacada història
professional. Presenta l'acte Joan
Armengol, i la presentació de
l'homenatjat la fa Tomás
Hernández. Hi participen Josep
Maria Cadena, Antonio Franco,
José Cavero dirigirà Interviu.
Horacio Sáenz Guerrero, Jaume
Arias i Federico Gallo, entre
altres. Pernau qualifica el guardó
com una clau que no obre totes
les portes, "però no en tanca cap,
i menys la de l'esperança".
José Cavero, nou director
d'Interviu. El periodista José
Cavero és nomenat director de la
revista Interviu, en substitució de
Francisco Mora Martínez. Cavero
era últimament director de
Comunicació de la companyia
Iberia. Es traca d'un periodista
amb una àmplia trajectòria
professional en premsa escrita,
ràdio i televisió. Va ser sots-
director del "Telediario" de TVE,
director dels serveis informatius de
RNE i d'Antena 3 Radio,
comentarista de La Vanguardia i
col·laborador en diferents
publicacions. Ha estat redactor en
cap del setmanari econòmic El
Nuevo Lunes i cap del gabinet
tècnic del ministre de Justícia
Francisco Fernández Ordóñez. Es
